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Paraszt dráma 5 felvonásban. Irta: Rákosi Jenő.
Gyömbér Mihály, parasztgazda — 
Ágnes, a felesége —- — — —
Laczi, a fiuk — — — — —
Borcsa asszony -- — —
Magda, a keresztleánya — —
Sisko Ferdinánd segódjegyzó — —
Koronainé, a törvényszéki elnök neje 
si, a fia — - - — — —
Lajos — — —
Magdus — —- — — —  — —
Matyi, gyalogpostás ~ — — —
Egy asszony — — — — —
Pálinkás boltos — — — —













— R Nagy Gyula, 
gavallérok Történik az 1-ső fe
az 5 ik ugyanott
rendőrbiztos
Zsófi, Koronainé szakácsnéja 
Juczi, cseléd — — —
1-ső
2-ik
Törvényszéki jegyző — — —
Törvényszéki szolga — — —
Börtönőr — — — —
Altiszt — — — —
1 - s ő  —  —  —  —
2-ik j f* v a S °  -  -  -  -  -
Bábaasszony — — — —
Kofa —
Komaasszony — — — —
vonás falun, a 2-ik es 3-ik Budapesten, a 4 
négy évvel utóbb.
— — Püspöki Rózsi.
— — Krémemé Lili.
— — Nagy János.
Cserni Béla
— Arday Árpád
— — Vámos Jenő.
~  -  Szilágyi Ernő.
— — Nógrádi Sándor.
— — Torkos Árpád.
— — Nagy József.
— — Biró Verus.
— — Csikyné
— Szilágyinó.
ik ugyanott 6 évvel később,
~  Földszinti és L emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páhol 
6 kor.— Támlásszék az I VI1L sorig 2 kor. 40 fill., YlII-tól—X llí-ig  2 kor.,‘X III-tó i-X V II-ig  I ko 
60 fill. — Emeleti zártszék 1. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinté 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 fill., vasár- es ünnepnapon 60 ói
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 3 — 5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánjá
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete vége 10 után.
Holnap, vasárnap, február hó 14-én, két előadás.
Délután 3 órakor, bérletszünetben, félhelyárakkal: Este 7 V2 órakor, bérlet 112-ik szám „A1
S zeg én y  Jonathán
Operetté 3 felvonásban. írták: Wittmann Hugó és Bauer Gyula. 
Fordították: Fáy J. Béla és Reiner F. Zenéjét szerzetté: Millöeker K.
e lőször;
Utazás Magyarország körül.
Látványos néprajz énekkel és tánezokkal 3 szakaszban, 6 képben.
I r ta : ifj. Bokor József.
Előkészületben: C%igányélet, Egyenlőség és Fecskék.
Vfeotó nyomda. 1$*, — ses.
Utazás Magyarország körttl“ premierjére jegyek előre válthatók
M A K Ó , igazgató.
Folyó szám 1^8. Bérlet 111 -ik szám (Q ;
Debreczen, szombat, 1904. évi február hó 13-j
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1904
